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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Lnego que los Sres. Alcaldes y 
•secretarios reciban los números de 
sre B O L E T I N , dispondrán que se 
i je an eiempiar en el sitio de costum-
-re. donde permanecerá hasta el reci-
30 del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar l o s B O L E l INES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE P U B L I C A TODOS L O S D I A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la Intervención provincial, 
( Palacio provincial): particulares 40 pesetas 
año, 20 semestre, 10 trimestre; Ayuntamien-
tos, 40 pesetas año; Juntas vecinales y Juz-
gados municipales 30 pesetas año. 18 semes-
tre. Edictos de Juzgados de 1.a instancia y 
anuncios de todas clases, a 0,50 pesetas la 
línea; Edictos de Juzgados municipales, a 
0,25 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 27 de Enero de 1936.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán a la Admi ú tr ción 
df dicho periódico (R >, rden de 6 de 
Abr i l de 1859). 
S U M A R I O 
i d m i n i s t r a c i ó n P r o v i n c i a l 
GOBIERNO CIVIL 
Circulares. 
D e l e g a c i ó n de H a c i e n d a de l a p r o -
v i n c i a de L e ó n . — C i r c u l a r . 
A d m i n i s t r a c i ó n de P r o p i e d a d e s y 
y c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l de l a 
esta p r o v i n c i a de L e ó n - C i r c u l a r . 
i d m i n i s t r a c i ó n M u n i e i p a i 
Adictos de A y u n t a m i e n t o . 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a 
Edictos de Juzgado . 
Cédulas de emplazamiento . 
Anuncios par t icu lares . 
_ MminisíradMi prowntíal 
Sobierno civil de la proiincia de León 
C I R C U L A R E S 
D e b i e n d o ce lebrarse el d i a 12 de l 
actual , la fiesta de l a Raza , se hace 
P ú b l i c o p o r m e d i o de l a presente, a 
fin de que todas las A u t o r i d a d e s y 
Agentes depedientes de l a m i a , c u m -
p l a n y h a g a n c u m p l i r las ó r d e n e s 
que se d e n po r las A u t o r i d a d e s p a r a 
e l m a y o r rea lce de l a m i s m a , rogan -
d o a todas las E n t i d a d e s , C o r p o r a -
c iones y pa r t i cu l a r e s ostenten c o l -
gaduras en los ba l cones de sus e d i -
ficios. [ 
L e ó n , 7 de O c t u b r e de 1937.—Se- ¡ 
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . I 
E l Gobernador c i y i l , 
H i g i n i o G a r d a 
o o ! 
A p a r t i r de esta fecha , q u e d a ter- , 
m i n a n t e m e n t e p r o h i b i d a l a c i r c u l a - i 
; c i ó n p o r car re te ra y s a l i d a de los t é r -1 
i m i n o s m u n i c i p a l e s , de cebada , a l u -
I b i a s b l a nc a s , paja co r t a y l a rga , v i -
| no c o m ú n y patatas s i n l a c o r r e s p o n -
j d iente g u í a o a u t o r i z a c i ó n de l s e ñ o r 
j D i r e c t o r de l P a r q u e de I n t e n d e n c i a 
j de esta c a p i t a l , a d i s p o s i c i ó n de l que 
h a n d e - q u e d a r cuan tas ex i s tenc ias 
! h a y a en l a p r o v i n c i a de los c i t ados 
| a r t í c u l o s , q u i e n a u t o r i z a r á en c a d a 
! caso su e x p o r t a c i ó n en r e l a c i ó n c o n 
i las neces idades de l 8.° C u e r p o de 
i E j é r c i t o . 
L o s Sres. A l c a l d e s r e m i t i r á n c o n 
toda u r g e n c i a a l c i t a d o D i r e c t o r , re-
j l a c i ó n de las ex is tenc ias que h a y a en 
; sus respect ivos t é r m i n o s m u n i c i p a -
l les c o n e x p r e s i ó n de prec ios . 
E l i n c u m p l i m i e n t o de l o que se 
o r d e n a , s e r á cas t igado c o n todo 
r i go r . , c , ¡ - RfoiJirn 
L e ó n , 8 de O c t u b r e de 1 9 3 7 . - S e -
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . 
E l Gobernador civil. 
H i g i n i o G a r c í a 
T o d o s los A l c a l d e s de l a p r o v i n c i a 
r e m i t i r á n c o n l a m a y o r u r g e n c i a a l 
E x c m o . Sr . G e n e r a l G o b e r n a d o r M i -
l i t a r u n a r e l a c i ó n de los apara tos 
receptores r a d i o t e l e f ó n i c o s que exis-r 
t an en sus respec t ivos t é r m i n o s m u -
n i c i p a l e s , i n d i c a n d o n o m b r e de los 
poseedores, m a r c a y n ú m e r o de los 
apara tos . 
E l i n c u m p l i m i e n t o de l o que se 
o r d e n a se c a s t i g a r á c o n el m á x i m o 
r igo r . 
L e ó n , 7 de O c t u b r e de 1937.—Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . 
E l Gobernador civil, 
H i g i n i o G a r d a 
Delegación de Hacienda 
de la provincia de león 
Administración de contribución territorial 
y propiedades del Estado 
C I R C U L A R 
E n e l OFICIAL BOLETÍN de esta pro-
v i n e i a n ú m e r o 170 de fecha 27 de l 
pasado J u l i o , se i n s e r t ó l a s iguiente 
c i r c u l a r . L a R e a l o r d e n de 12 de 
M a y o de 1937 (Gaceta de l 13 de l m i s -
mo) , d i s p o n e en su p á r r a f o 3.°, que 
los A y u n t a m i e n t o s y J u n t a s v e c i n a -
les d u e ñ o s de mon tes de los dec l a ra -
dos de l i b r e d i s p o s i c i ó n , t o m a r á n en 
u n a de las sesiones que ce l eb ren en 
e l mes de J u l i o de c a d a a ñ o , acuer -
do referente a los respect ivos ap ro -
v e c h a m i e n t o s que se p r o p o n g a n rea-
l i z a r d u r a n t e e l a ñ o forestal i n m e -
dia to , a s i g n á n d o l e s las tasac iones 
co r re spond ien te s c o n e x p r e s i ó n de 
los que h a y a n de l l evarse a c a b o c o n 
c a r á c t e r v e c i n a l y los que h a y a de 
ser objeto de subas ta y r e m i t a c o p i a 
ce r t i f i cada de l a c u e r d o a l i l u s t r i s i m o 
s e ñ o r De legado de H a c i e n d a e n esta 
p r o v i n c i a , antes de l d í a 31 de Agos to . 
S i los disfrutes a c o r d a d o s se ena-
j enasen en p ú b l i c a subas ta , los A l -
ca ldes o Pres iden tes de las J u n t a s 
v e c i n a l e s d a r á n cuen ta de las fechas 
en que a q u é l l a h a y a de ce lebrarse a 
fin de que p o r esta D e l e g a c i ó n pue-
d a a c o r d a r l a I n t e r v e n c i ó n que es-
t i m e necesar ia . 
D e l acta que se levante referente 
a l r e su l t ado de l a l i c i t a c i ó n , s e r á re-
m i t i d a u n a c o p i a a esta D e l e g a c i ó n 
a los efectos de l a r e fe r ida d i s p o s i -
c i ó n y den t ro de l p l a z o i n d i c a d o . 
L a i n e x a c t i t u d de los datos o fal ta 
d e l c u m p l i m i e n t o de este s e r v i c i o , 
d a r á l u g a r a l a i m p o s i c i ó n de l a 
m u l t a co r r e spond ien t e y las respon-
s a b i l i d a d e s que p u d i e r a n i n c u r r i r . » 
Y c o m o q u i e r a que s o n m u c h o s 
los A y u n t a m i e n t o s y espec ia lmente 
las J u n t a s vec ina l e s que h a n dejado 
t r a n s c u r r i r e l p l a z o s e ñ a l a d o s i n ha -
ber c u m p l i d o e l s e r v i c i o que se or -
d e n a b a , se les concede e l p l azo de 
q u i n c e d í a s , p a r a que p u e d a n v e r i -
ficar e l s e r v i c i o que se o r d e n a b a , a d -
v i r t i é n d o l e s que s i t r a n s c u r r i d o d i 
c h o p l a z o n o l o h a n ve r i f i c ado , se 
les i m p o n d r á l a m u l t a r eg lamen ta -
r i a c o n l a que q u e d a n c o n m i n a d o s . 
D e b i e n d o darse t ras lado de l a pre-
sente p o r las respec t ivas A l c a l d í a s a 
las J u n t a s vec ina le s , r e m i t i e n d o a 
esta d e p e n d e n c i a d i l i g e n c i a que a s í 
l o ac red i te . 
L e ó n , 2 de O c t u b r e de 1937.—Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — P . D . : A l b e r t o 
B l a n c o de l a Puente . 
Adminisíradúo de ConlríMón Terri-
lorial y Propiedades del Estado 
de la provincia de León 
C I R C U L A R 
Instrucciones p a r a l a f o r m a c i ó n de los 
documentos cobratorios de u rbana 
p a r a el a ñ o de 1938 
D a n d o c u m p l i m i e n t o a lo precep-
tuado en el Decre to n ú m . 116 de l a 
P r e s i d e n c i a de l a J u n t a de Defensa 
N a c i o n a l , p u b l i c a d o en el Bo le t ín 
Of i c i a l de d i c h a J u n t a n ú m e r o 25 de 
fecha 22 de S e p t i e m b r e de 1936, y 
d e b i e n d o procederse p o r los A y u n -
t amien tos a la f o r m a c i ó n de los c o -
r respond ien tes d o c u m e n t o s c o b r a t o -
r ios , de c o n f o r m i d a d c o n l o d i spues -
to en l a I n s t r u c c i ó n vigente , L e y de 
26 de J u n i o de 1922, R e a l o r d e n de 
22 de O c t u b r e de l m i s m o a ñ o y C i r -
c u l a r de l a D i r e c c i ó n G e n e r a l de 
P r o p i e d a d e s y C o n t r i b u c i ó n T e r r i t o -
r i a l de 21 de M a y o de 1927 (BOLETÍN 
OFICIAL n ú m . 144 de 1927), esta A d -
m i n i s t r a c i ó n h a a c o r d a d o d i c t a r l as 
p r e v e n c i o n e s s iguientes: 
1. a C o r r e s p o n d e , s e g ú n el D e c r e t o 
de 21 de M a y o de 1927, p a r a el p r ó -
x i m o a ñ o l a f o r m a c i ó n de P a d r o n e s 
de l expresado concep to , que se c o n -
f e c c i o n a r á n c o n s u j e c i ó n a l m o d e l o 
n ú m . 5, l l e v a n d o a e l los todas las a l -
te rac iones y t r a n s m i s i o n e s de d o m i -
n i o a p r o b a d a s por esta A d m i n i s t r a -
c i ó n , t e n i e n d o en cuen ta , que los 
c o n t r i b u y e n t e s h a n de cons igna r se 
po r p u e b l o s y den t ro de é s t o s p o r 
o rden a l f a b é t i c o de a p e l l i d o s o de 
n o m b r e s . 
2. a L o s coef ic ientes a p l i c a b l e s a 
l a r i q u e z a u r b a n a s e r á n 22,23 p a r a 
l a c o m p r e n d i d a en los Regis t ros fis-
cales so l amen te a p r o b a d o s y e l 
20,995 p o r 100 p a r a los a p r o b a d o s y 
c o m p r o b a d o s . 
3. a E n d i c h o s d o c u m e n t o s c o b r a -
tor ios , d e s p u é s de l to ta l de las c o -
l u m n a s que se u t i l i c e n n o r m a l m e n -
te, se h a b i l i t a r á u n a en l a que se f i -
gure el i m p o r t e de l 2,50 por 100 de 
recargo t r ans i t o r i o sobre l a c u o t a 
de l T e s o r o y o t ra p a r a to t a l i za r c o n 
las an ter iores . 
4. a F o r m a d o s los expresados do -
c u m e n t o s se e x p o n d r á n a l p ú b l i c o 
po r t é r m i n o de o c h o d í a s , p u b l i c á n -
dose el a n u n c i o en e l BOLETÍN OFI-
CIAL Y s i t ios (le c o s t u m b r e , a partir 
del 15 de O c t u b r e . 
Resuel tas las r e c l a m a c i o n e s 
si se h u b i e s e n presentado, se remi t i , 
r á n los r epe l idos d o c u m e n t o s a esta 
A d m i n i s t r a c i ó n antes de l 15 de No-
v i e m b r e . 
6. a Se u n i r á n a los m i s m o s certi-
ficaciones de e x p o s i c i ó n a l p ú b l i c o , 
de fincas que el E s t a d o posea o ad-
m i n i s t r e en el l é r i n i n o m u n i c i p a l , 
expresando su p r o c e d e n c i a , y otra 
de las que se h a l l e n exentas tempo-
ra l o perpe tuamente . 
7. a Se t e n d r á m u y en cuen ta para 
hace r l a c l a s i f i c a c i ó n de las cuotas 
lo d i spues to en el apa r t ado 6.° del 
Decre to fecha 3 de E n e r o de 1935, es 
dec i r , que s e r á n anua le s las que no 
e x c e d a n de 20 pesetas, semestrales 
las mayore s de 20 hasta 40 y t r imes-
trales de 40 en ade lan te , deb iendo 
r e s u m i r c o n entera e x a c t i t u d el n ú -
m e r o de c a d a u n a de e l las median te 
l a f o r m a c i ó n de l a co r re spond ien te 
escala , en l a que las s u m a s respect i-
vas a r ro jen el m i s m o n ú m e r o de 
con t r i buyen t e s que la l i s ta cobra to-
r i a , y el to ta l de l c u p o pa ra el Teso-
ro c o n los recargos d e l 16, 7,50 y 2,50 
po r 100 y d e m á s recargos au to r i za -
dos, que se e s t a m p a r á en las cas i l l as 
de d i c h a esca la . 
Es tos d o c u m e n t o s se r e i n t e g r a r á n 
a r a z ó n de 1,50 pesetas po r c a d a pl ie-
go o f r a c c i ó n de l P a d r ó n o r i g i n a l y 
c o n t imbrede0,25pese tas , l o s d e l a co-
p i a y L i s t a c o b r a t o r i a , p o n i e n d o u n 
t i m b r e de 0,05 pesetas p a r a el paro 
ob re ro en c a d a e j empla r . 
E l i n c u m p l i m i e n t o de c u a l q u i e r a 
de estas p revenc iones d a r á l u g a r a la 
i m p o s i c i ó n de u n a m u l t a de 100 pe-
setas a los con t raven to res o morosos , 
c o n la que desde luego q u e d a n con-
m i n a d o s , s i n pe r ju i c io de las respon-
s a b i l i d a d e s de o t ro o r d e n en que 
p u e d a n i n c u r r i r . 
C o n f í a esta A d m i n i s t r a c i ó n en que 
todos los A y u n t a m i e n t o s , c o m o los 
Sres. A l c a l d e s y Secre ta r ios d e d i q u e n 
a t e n c i ó n preferente a este s e r v i c i o y 
r e m i t a n los refer idos d o c u m e n t o s 
den t ro de los p lazos s e ñ a l a d o s sin 
da r luga r a que esta o f i c i n a se vea 
en l a neces idad de i m p o n e r l e s san-
c i ó n a l g u n a . 
L e ó n , 25 de S e p t i e m b r e de 1937.-" 
(Segundo A ñ o T r i u n f a l ) . — E l A d r n i ' 
n i s t r a d o r , F é l i x D i e z Ganseen . 
a 
HdiDíyístratlói! é SoníriosíÉ Terriíoria! $ Propiedades del Estado de la provincia de León 
CONTRIBUCIÓN URBANA FISCAL COMPROBADA 
p o r c u o t a p a r a el Teso ro ; 
"",06 pesetas a l recargo 
l i endo , a d e m á s c o n s i g -
p o r 100 p a r a s e rv i c io s 
au in ic ipa les , por los A y u u t a i n i e n t o s que t i enen au to r i zadas estas cargas y que se expresan en e l presente estado. 
A Y U N T A M I E N T O S 
A l i j a de los M e l o n e s . 
A r d ó n 
A r m tu l i a 
A s t o r g a . 
B e m b i b r e 
B e n a v i d e s 
B t í ñ a r 
Caeabe los . 
C a n d í n 
C a r r i z o 
Cebrones de l R í o . 
C i s t i e r n a 
C r é m e n e s 
C u b i l l o s de l S i l . . . 
F o l g o s o , 
G a l l e g u i l l o s . 
Líquido 
imponible 
Pesetas Cts 
Garrafe . . 
Gradefes , 
Gra j a l de C a m p o s 
H o s p i t a l de O r b i g o . . . 
J o a r i l i a 
L a B a ñ e z a • 
L a g u n a D a l g a . . . . . . . . 
L a V e c i l l a 
LÍ ó n 
L o s B a r r i o s de S a l a s , . . . 
L l a m a s de la R i b e r a ; . . . . 
M a n s i l l a de las M u í a s . . . . 
O n z o n i l l a . 
P a l a c i o s de l a V a l d u e r n a , 
P o n fe r rada . . . . 
R i a ñ o . . . . . . . 
R i e l l o . 
R io seco de T a p i a 
i í e r o 
S a h a g u n . . ; . . 
San A n d r é s de l R a b a n e d o 
S a n Jus to de la V e g a . . . . . 
Sta . C o l o r a b a de S o m o z a 
Santa E l e n a de J a m u z . . . 
Soto y A m í o 
V a l d e r a s 
V a l d e v i r a b r e 
V a l e n c i a de D o n J u a n . . . 
V a l l e c i l l o 
V i l l a b l i n o 
V i i l a f r a n c a de l B i e r z o . . . . 
V i l l a m a ñ á n . 
V i l l a q u i l a m b r e 
V i l l a r e j o de O r b i g o 
V i l l a t u r j e l . . . . 
T o t a l 
27. 
5 1 . 
90 . 
198. 
42 . 
43 . 
101. 
87. 
23 . 
52 . 
20 . 
128 
23 
13 
25 
26 
34 
57 
19 
16 
25 
m 
18 
33 
4.141 
24 
41 
63 
28, 
2! 
188 
64 
50 
16 
55 
107 
107 
47 
23 
25 
809 55 
390 30 
481 » 
075 » 
709 78 
124 92 
099 53 
009 » 
371 » 
762 » 
384 50 
,269 
.899 60 
.790 10 
.255 » 
.397 » 
.741 52 
.449 28 
.426 » 
.287 
.281 
.873 25 
.912 
.176 80 
.079 56 
.440 
.401 
735 
.448 15 
.723 
.813 53 
.324 45 
.428 30 
.869 65 
50 
50 
Í6 
51 
76 
30 
59 
7 
221 
140 
46 
51 
68 
28 
.271 
.877 30 
.780 10 
.404 
.221 
.448 66 
f472 50 
.680 94 
.597 » 
.661 44 
.560 » 
.355 97 
.173 63 
.520 94 
.340 25 
.791 67 
.394 74 
7.144.789 07 
Coeficiente 
al tipo del 20,995 
por 100 
Pesetas Cts. 
Recargo 
del 2,50 por 100 
Pesetas Cts 
5.838 62 
10.789 39 
18.996 49 
41.585 85 
8.966 92 
9.054 08 
21.225 85 
18.276 53 
4.906 74 
11.077 48 
4.279 73 
26.930 07 
5.017 72 
2.895 23 
5.302 28 
5.542 05 
7.293 98 
12.061 
4.078 49 
3.419 56 
5.307 
40.493 74 
3.970 57 
6.965 46 
869.419 65 
5.131 
8.692 
13.381 
5.972 69 
4.560 74 
39.641 40 
13.504 92 
10.587 42 
3.541 78 
11.604 25 
22.648 85 
22.628 43 
9.ví52 46 
4.875 27 
5.342 93 
10.806 64 
16.099 17 
6.423 83 
12.525 93 
1.587 22 
46.473 
29.429 45 
9.767 05 
10.778 
14.442 82 
5.961 48 
18 
13 
16 
1.500.048 46 
118 19 
218 41 
384 54 
841 87 
181 52 
183 28 
429 66 
369 80 
99 33 
224 24 
86 63 
545 14 
101 57 
58 61 
107 34 
112 19 
147 64 
244 16 
82 56 
69 22 
107 44 
819 70 
80 37 
141 » 
17.599 58 
103 87 
175 95 
270 87 
120 90 
92 32 
802 45 
273 38 
214 32 
71 
234 91 
458 48 
458 06 
201 47 
98 69 
108 15 
218 76 
325 89 
130 04 
253 56 
32 13 
.940 76 
595 74 
197 71 
218 20 
292 37 
120 68 
TOTAL 
contribu cifin 
Pesetas Cts 
30.365 35 
5.956 
11.007 
19.381 
42.427 
9.148 
9.237 
21.655 
18.637 
5.006 
11.301 
4.366 
27.475 
5.119 
2.953 
5.409 
5:654 
7.441 
12.305 
4.161 
3.488 
5.415 
41.313 
4:050 
7.106 
887.019 
5.235 
8.868 
13.652 
6.093 
4.653 
40.443 
13.778 
10.801 
3.613 
11.839 
23.107 
23.086 
10.153 
4.973 
5.451 
11.025 
16.425 
6.553 
12.779 
1.619 
47.414 
30.025 
9.964 
10.997 
14.735 
6.082 
Recargo 10 
por 100 
paro obrero 
Pesetas Cts. 
81 
80 
03 
72 
44 
36 
51 
33 
07 
72 
36 
21 
29 
84 
62 
24 
62 
63 
05 
78 
18 
44 
94 
46 
23 
05 
08 
03 
59 
06 
K5 
30 
74 
48 
16 
33 
49 
93 
96 
08 
40 
06 
87 
49 
35 
45 
19 
76 
08 
19 
16 
Recargo 10 
por 100 ser-
vicios muni-
cipales 
Pesetas Cts 
1.530.413,81 
70.398,35 
1.303,58 
1.014,24 
72.716,17 
3.367,27 
3.367,27 
SUMATOTAL 
Pesetas Cts. 
84 
62 
24 
62 
63 
05 
78 
18 
5.956 81 
11.007 80 
19.381 03 
45.794 99 
9.148 44 
9.237 36 
21.655 51 
18.637 33 
5.006 07 
11.301 72 
4.366 36 
27.475 21 
5.119 29 
2.953 
5.409 
5.654 
7.441 
12.305 
4.161 
3.488 
5.415 
41.313 44 
4.050 94 
7.106 46 
957.417 58 
5.235 05 
8.868 08 
13.652 03 
6.093 59, 
4.653 06 
40.443 85 
13.778 30 
10.801 74 
3.613 48 
11.839 16 
23.107 33 
23.086 49 
10.153 93 
4.973 96 
5.451 08 
11.025 40 
17.728 64 
6.553 87 
13.793 73 
1.619 35 
47.414 45 
30.025 19 
9.964 76 
10.997 08 
14.735 19 
6.082 16 
1.606.497,25 
L e ó n , 25 de Septiembre de 1937. — E l Administrador, F é l i x D iez Canseco. 
Miimlracióa de Contributídn Terriíorial y ProjieilailBs del Eslaili de la míim de Leáa 
CONTRIBUCIÓN URBANA FISCAL NO COMPROBADA 
E s t a d o genera l d e l c u p o y recargos que c o r r e s p o n d e sat isfacer a lo s A y u n t a m i e n t o s de esta p r o v i n c i a , 
que t i enen a p r o b a d o pe ro n o c o m p r o b a d o e l R e g i s t r o fiscal de edi f ic ios y so la res p a r a e l a ñ o de 1938, a saber: 
967.988,25 pesetas de r i q u e z a i m p o n i b l e , a l que a p l i c a d o e l coef ic iente d e l 22'68 p o r 100, d a u n a c o n t r i b u c i ó n 
t o t a l de 219.539,75 pesetas, de las cua les 174.237,89 pesetas c o r r e s p o n d e n a l 18 p o r 100 p o r c u o t a pa ra el Teso-
ro ; 27.878,06 pesetas a l recargo d e l 16 p o r 100 p a r a a t enc iones de p r i m e r a E n s e ñ a n z a ; 13.067,84 pesetas al re-
ca rgo a d i c i o n a l de l 7,50 p o r 100, y 4.355,96 pesetas a l r eca rgo t r a n s i t o r i o d e l 2,50 p o r 100; d e b i e n d o a d e m á s 
cons igna r se l a c a n t i d a d de 260.44 pesetas, d é c i m a p a r a e l p a r o ob re ro , p o r l o s A y u n t a m i e n t o s que t i enen auto-
r i z a d o este r eca rgo y que se expresan en e l presente es tado , 
z 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
A Y U N T A M I E N T O S 
A c e b e d o 
A l g a d e f e 
A l m a n z a . . . . 
A l b a r e s 
A r g a n z a | 
B a l b o a 
B a í j a s 
B e n u z a 
B e r c i a n o s de l C a m i n o 
B e r c i a n o s d e l P á r a m o . . . . 
B e r l a n g a . 
B o c a de M u é r g a n o . . . . . . 
B o r r e n e s 
B r a z u e l o 
B u r ó n . . . . . 
B u s t i l l o de l P á r a m o 
C a b a ñ a s R a r a s 
C a b r e r o s d e l R i o 
C a b r i l l a n e s 
C a l z a d a . 
C a m p a z a s . . , . 
C a m p o de la L o m b a 
C a m p o de V i l l a v i d e l 
C a m p o n a r a y a . . . . . . . . 
Cana le jas 
C a r r a c e d e l o 
C a r r o c e r a . . . 
C a r u c e d o . 
C a s t i l f a l é 
C a s t r i l l o de C a b r e r a 
C a s t r i l l o de l a V a l d u e r n a . 
C a s t r i l l o de los P o l v a z a r e s 
C a s t r o c a l b ó n 
C a s t r o c o n t r i g o . . i . . . . . 
Castrofuer te : . . . 
C a s t r o p o d a m e . 
Cas t ro t i e r r a . . . . 
Cea . . . 
C e b a n i c o . . . 
C i m a n e s de l a V e g a . . . . . 
C i m a n e s d e l T e j a r 
Congos to 
C o m i l ó n 
C o r b i l l o s de los Ote ros . . 
C u a d r o s 
C u b i l l a s de los Ote ros . . . . 
C u b i l l a s de R u e d a 
C h o z a s de A b a j o 
¡ j e s t r i a n a , . 
E l B u r g o 
E n c i n e d o 
E s c o b a r de C a m p o s 
Líquido 
imponible 
Pesetas Cts. 
1 
3 
4 
13 
11 
4 
2 
10 
2 
6 
3 
5 
3 
9 
2 
2 
9 
3 
2 
6 
1 
1 
1 
3 
1 
18 
2 
10 
1 
7 
4 
4 
1 
7 
1 
6 
3 
5 
7 
4 
16 
4 
2 
2 
5 
17 
5 
7 
9 
1 
» 
25 
,089 38 
846 25 
.295 50 
,884 44 
.637 » 
,375 » 
,523 75 
,127 50 
,028 75 
,397 50 
,326 25 
,062 50 
,488 75 
,708 75 
711 » 
,211 25 
,937 » 
,657 50 
.732 65 
,043 75 
,528 75 
,485 
,621 
,583 75 
,015 » 
,897 50 
,531 50 
,483 13 
,286 25 
,547 42 
580 75 
,519 34 
,009 90 
,770 75 
,847 50 
,545 » 
937 » 
,483 75 
,975 » 
,031 25 
,273 89 
,958 50 
,463 » 
,738 75 
,992 19 
,392 50 
,613 » 
.201 25 
,812 50 
,682 25 
.193 » 
940 » 
Coeficiente 
al tipo del 22,23 
por 100 
Pesetas Cts. 
242 17 
855 02 
954 89 
3.086 52 
2 586 90 
972 56 
561 03 
2.251 35 
450 99 
1.422 16 
739 42 
1.125 39 
775 55 
2.158 26 
602 66 
491 56 
2.208 99 
813 06 
607 47 
1.343 53 
339 84 
330 12 
360 40 
796 68 
225 63 
4.200 92 
562 75 
2.330 40 
285 93 
1.677 79 
129 10 
1.893 85 
891 40 
1.060 54 
410 70 
1.677 25 
430 60 
1.441 34 
883 64 
1.118 45 
1.616 99 
1.102 27 
3.659 72 
1.053 42 
665 16 
531 85 
1.247 77 
3.823 84 
1.292 12 
1.707 76 
2.043 60 
431 26 
Recargo 
transitorio 
2,50 por 100 
Ptas. Cts. 
4 90 
17 31 
19 33 
62 48 
52 36 
19 69 
11 36 
45 57 
9 13 
28 79 
14 97 
22 78 
15 70 
43 69 
12 20 
9 96 
44 72 
16 46 
12 30 
27 19 
6 89 
6 68 
7 29 
16 13 
4 57 
85 04 
11 39 
47 18 
5 79 
33 96 
2 61 
38 34 
18 04 
21 48 
8 31 
33 95 
8 72 
29 18 
17 88 
22 64 
32 73 
22 31 
74 08 
21 32 
13 46 
10 78 
25 26 
77 40 
26 16 
34 57 
41 37 
8 73 
TOTAL 
contribución 
Pesetas Cts, 
247 07 
872 33 
974 22 
3.149 » 
2.639 26 
992 25 
572 39 
2.296 92 
460 12 
1.450 95 
754 39 
1.148 17 
791 25 
2.201 95 
6 Í 4 86 
501 52 
2.253 71 
829 52 
619 77 
1.370 72 
346 73 
336 80 
367 69 
812 81 
230 20 
4.285 96 
574 14 
2.377 58 
291 72 
1.711 75 
131 71 
1.932 19 
909 44 
1.082 02 
419 01 
1.711 20 
439 32 
1.470 52 
901 52 
1.141 09 
1.649 72 
1.124 58 
3.733 80 
1.074 74 
678 62 
542 63 
1.273 03 
3.901 24 
1.318 28 
1.742 33 
2.084 97 
439 99 
10 por 100 
paro obrero 
Ptas, Cts 
27 51 
SUMA TOTAL 
Pesetas Cts 
17 
25 
247 07 
872 33 
974 22 
3.149 » 
2.639 26 
992 25 
572 39 
2.296 92 
460 12 
1.450 95 
754 39 
Í . 148 
791 
2.201 95 
614 86 
501 52 
2.253 71 
829 52 
619 77 
1.370 72 
374 23 
336 80 
367 69 
812 81 
230 20 
4.285 96 
574 14 
2.377 58 
2^1 
1.711 
131 
1.932 
909 44 
1.082 02 
419 01 
1.711 20 
439 32 
1.470 52 
901 52 
1.141 09 
1.649 72 
1.124 58 
3.733 80 
1.074 74 
678 62 
542 63 
1.273 03 
3.901 24 
1.318 28 
1.742 33 
2.084 97 
439 99 
72 
75 
71 
19 
2 - 6 
F a b e r o 
F r e s n e d o 
F r e s n o de la Vega 
Fuen tes de C a r b a j a l . . . . . 
( j o u i a l i z a de l P i n o . . . . . 
G o r d o n c i l l o . . . . 
Gusendos de los Oteros . . 
I g ü e ñ a 
b a g r e . 
J o a r a 
L a A n t i g u a 
L a E r c i n a . . . 
L a g u n a de N e g r i l l o s . . . . 
L á n c a r a 
L a s O m a ñ a s . 
L a Vega de A l m a n z a . . . . 
L o s B a r r i o s de L u n a . . . 
L u c i l l o 
L u y e g o . 
M a g a z 
M a n s i l l a Ma3ror 
M a r a ñ a 
M a t a d e ó n de los O t e r o s . 
Ma ta l l a n a 
M a t a n z a 
M o l i n a s e c a 
M u r i a s de Pa redes 
N o c e d a 
O e n c i a 
Oseja de S a j a m b r e . . 
Pajares de los Oteros 
75 
41 
88 
)d 
m 
majales ue IUS j i c i u s 
P a l a c i o s de l S i l 
P a r a d a s e c a i 
P á r a m o de l S i l 
P e d r o s a de l Rey . . . . . . . 
P e r a n z a n e s . . - . ' 
P o b l a d u r a de P e l a y o G a r c í a 
P o z u e l o de l P á r a m o . . . 
P r a d o de l a G u z p e ñ a . . . . . . . . . . . . . 
P r i a r a n z a d e l B i e r z o 
P r i o r o . 
P u e b l a de L i l l o . 
Puen te de D o m i n g o F l ó r e z . . 
Q u i n t a n a de l C a s t i l l o 
Q u i n t a n a de l M a r c o 
Q u i n t a n a y Congos to . 
R a b a n a l de l C a m i n o 
Regueras de A r r i b a , . 
R e n e d b de V a l d e t u é j a r 
R e y e r o j • 
R iego de l a V e g a . . 
R o p e r u e l o s de l P á r a m o 
Sael ices de l R í o . . . . . . . . . . . . , 
S a l a m ó n 
San A d r i á n de l V a l l e 
S a u c e d o 
San C r i s t ó b a l de l a P o l a n t e r a . 
San E m i l i a n o 
S a n E s t e b a n de Noga les 
San E s t e b a n de V a l d u e z a 
S a n M i l l á n de los C a b a l l e r o s . 
S a n P e d r o de B e r c i a n o s 
San ta C o l o m b a de C u r u e ñ o . . . 
San ta C r i s t i n a de V a l m a d r i g a l 
San ta M a r í a de la Isla 
San ta M a r í a de l M o n t e de C e a . 
Santa M a r í a de l P á r a m o . 
San ta M a r í a de O r d á s 
San ta M a r i n a de l R e y 
Santas Mar t a s . 
San t i ago M i l l a s 
S a n t o v e n i a de la V a l d o n c i n a . 
Sar iegos 
•a: 
7.595 
3.383 
2.216 25 
3.497 81 
2.983 75 
4.506 25 
5.278 35 
1.743 75 
6.307 25 
I. 671 
10.401 
10.602 
7.626 25 
2.657 
3.062 50 
3.132 38 
7.110 
6.874 
I I . 972 50 
2.163 75 
5.346 25 
603 75 
5.071 25 
5.585 
4.229 84 
7.746 06 
5816 79 
4.470 
9.947 85 
5.351 25 
5.556 25 
6.867 19 
6.484 
3.515 
949 
3.613 75 
8.240 38 
12 350 
1.374 
9 062 50 
1.527 
6.092 50 
6.081 
2 365 
3 083 75 
5.628 94 
9.243 25 
3.607 50 
4.082 
1.194 75 
6.880 
4 438 43 
2 376 72 
2 530 66 
2.306 25 
4 325 
9 433 
8.613 50 
4.043 
8.486 
590 42 
2.062 50 
8.076 » 
4.676 25 
1.598 75 
8.846 50 
7.812 61 
1.843 23 
11.061 
11.020 
8.601 50 
2.238 75 
2.961 28 
25 
75 
25 
10 
1.688 37 
752 21 
492 67 
777 56 
663 29 
1.001 74 
1.173 38 
387 63 
1.402 
371 
2.312 34 
2.356 93 
1.695 31 
590 65 
680 79 
696 33 
1.580 55 
1.528 09 
2.659 26 
481 
1.188 48 
134 21 
1.127 34 
1.241 55 
940 29 
1 721 95 
1.293 08 
993 68 
2 211 41 
1.189 58 
1.235 15 
1.526 58 
1.441 39 
781 38 
210 96 
803 34 
1.831 84 
2.745 41 
305 44 
2.014 59 
339 46 
1.354 36 
1.351 86 
525 74 
685 52 
1.251 31 
2.054 77 
801 95 
907 46 
265: 59 
1.529 42 
986 66 
528 34 
562 57 
512 68 
961 45 
2.096 96 
1.914 78 
898 93 
1.886 44 
131 25 
458 49 
1.795 30 
1.039 53 
355 40 
1.966 58 
1.736 74 
409 75 
2.458 92 
2 449 75 
1.912 11 
497 67 
658 29 
34 18 
15 23 
9 97 
15 74 
13 43 
20 28 
23 75 
7 85 
28 39 
7 51 
46 80 
47 71 
34 32 
11 96 
13 78 
14 09 
32 
30 93 
53 83 
9 74 
24 0 
2 72 
22 82 
25 13 
19 03 
34 86 
26 18 
20 12 
44 76 
24 08 
25 
30 90 
29 18 
15 82 
4 27 
16 26 
37 08 
55 58 
6 18 
40 79 
6 87 
27 42 
27 38 
10 64 
13 88 
25 33 
41 59 
16 23 
18 37 
5 38 
30 96 
19 97 
10 70 
11 39 
10 .38 
19 46 
42 45 
38 76 
18 19 
38 19 
2 66 
9 28 
36 34 
21 04 
7 19 
39 81 
35 16 
8 29 
49 78 
49 59 
38 71 
10 07 
13 33 
1.722 
767 
502 
793 
676 
1.022 
1.197 
395 
1.430 
397 
2.359 
2.404 
1.729 
602 
694 
710 
1.612 
1.559 
2.713 
490 
1.212 
136 
I.I5O 
1-266 
959 
I.756 
1.3i9 
1..0V3 
2 256 
1.2i3 
1.260 
1.557 
I.47O 
797 
2 i 5 
8 i 9 
1.868 
2.800 
3 i 1 
2.055 
346 
1.381 
1 379 
536 
699 
1 276 
2 09') 
818 
925 
270 
1.560 
I.OOB 
5^9 
573 
523 
980 
2.139 
1 9 5 3 
917 
1.924 
133 
467 
1.831 
1.060 
362 
2.006 
1.771 
418 
2.508 
2 499 
1.950 
507 
671 
55 
44 
64 
30 
72 
02 
13 
48 
49 
06 
14 
64 
63 
61 
57 
42 
55 
02 
09 
74 
54 
93 
16 
68 
22 
81 
26 
80 
17 
66 
15 
48 
57 
20 
23 
00 
92 
99 
62 
38 
33 
78 
24 
38 
40 
64 
36 
18 
83 
97 
38 
63 
04 
96 
06 
9) 
41 
54 
12 
63 
91 
77 
64 
57 
59 
39 
90 
04 
70 
34 
82 
74 
62 
81 11 
100 
1.722 55 
767 44 
502 64 
793 30 
676 72 
103 13 
197 13 
395 48 
430 49 
, 379 06 
2.359 14 
2.404 64 
1.729 63 
602 61 
694 57 
710 42 
1.612 55 
1.559 02 
2.713 09 
490 74 
1.212 54 
136 93 
1.150 16 
1.266 68 
959 32 
1.756 81 
1.319 26 
1.013 80 
2.256 17 
1.213 66 
1.360 15 
1 557 48 
1.470 57 
797 20 
215 23 
819 60 
1.868 92 
2.800 99 
311 62 
2.055 38 
346 33 
1.381 78 
1.379 24 
536 38 
699 40 
1.276 64 
2.096 36 
818 18 
925 83 
270 97 
1.560 38 
1.006 63 
539 04 
573 96 
523 06 
£ 980.91 
2.139 41 
1.953 54 
917 12 
1.924 63 
133 91 
467 
1.831 
1 .060 57 
362 59 
2.006 39 
1.771 90 
418 04 
2.508 70 
2.499 34 
1.950 82 
507 74 
671 62 
77 
64 
120 
127 
128 
12V) 
130 
13 
132 
133 
134 
135 
130 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
140 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
150 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
160 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
170 
177 
S o b r a d o 
Soto de la Vega 
T o r a l de los G u z m a n e s . . , 
T o r e n o 
T r a b a d e l o 
T r u c h a s 
T u r c i a 
U r d í a l e s del P á r a m o . . 
V a l defresno 
Valdefuen tes de l P á r a m o 
V a l d e m o r a 
V a l d e p i e l a g o 
V a l d e p o l o 
V a l d e r r e y 
V a l d e r r u e d a 
V a l d e s a m a r i o 
V a l de S a n L o r e n z o 
Va lde t e j a 
V a l v e r d e de l a V i r g e n 
V a l verde E n r i q u e . . 
V a l l e de F i n o l l e d o 
Vega de E s p i n a red a 
Vega de Infanzones 
V e g a de Va!ca ree 
V e g a m i á n 
V e g a q u e m a d a ; 
V e g a r i e n z a 
Vegas de l C o n d a d o 
. . . 
U a b r a z 
U a c é 
l l a d a n g o s . 
H a d e c a n e s . . . . . . . . 
l l a d e m o r de l a V e g a 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
v 
V 
V 
Zotes de l P á r a m o . 
4^  • fi-
l i a fer 
l l a g a t ó n 
l l ao rna t e 
l l a m a n d o s . . . 
l l a m a r t í n de D o n S a n c h o . . . 
l l a m e j i l 
l l a r a o l , . 7 
l l a m o n t á n d é l a V a l d u e r n a . . 
l l a m o r a t i e l d é l a s Ma ta s 
l l a n u e v a de las M a n z a n a s . . 
l l a o b i s p o . . m i : : 
l l a q u e j i d a 
l la res de O r b i g o . . . . . . 
I lasabar iego, . . . . . 
U a s e l á n 
l l ave rde de A r c a y o s — ; . . . . 
l i a z a la 
l l a z a n z o de V a l d e r a d u e y . . . 
Totales. 
m . 
2.830 » 
7.975 50 
4.137 50 
8.088 75 
5.000 » 
5.484 40 
8.809 » 
3.362 50 
9.405 » 
2.872 50 
1.291 25 
2.931 8v 
4.181 89 
10.753 75 
9.649 35 
1.286 2ó 
8.232 50 
930 » 
14.799 4^ 
5.384 9v 
6.098 7.i 
8.166 2:= 
2.296 25 
15.564 » 
2.573 75 
2.672 25 
1.523 75 
14.354 2^ 
2.215 » 
9.293 « 
4.381 8 i 
11.203 25 
3.978 75 
2.878 75 
4.955 52 
2.817 50 
2.088 
1.851 25 
10.216 
3.425 
3 523 75 
2.792 50 
5.862 
9.806 
6.790 
7.082 75 
6.084 40 
2.640 » 
1.460 19 
5.502 » 
8.530 62 
2.463 75 
967.988 25 
11 
96 
629 
1.772 
919 77 
1.798 ra 
1.111 50 
1.219 20 
1.971 58 
747 48 
2.104 07 
638 56 
287 05 
651 76 
929 63 
2,390 56 
2.145 05 
285 m 
1.830 08 
206 74 
3.289 91 
1.197 07 
1 355 75 
1.815 3(5 
510 40 
3.459 88 
572 
594 04 
338 73 
3.190 96 
492 39 
2.065 83 
974 08 
2.503 82 
884 48 
639 95 
1.101 61 
626 33 
.464 33 
411 53 
2.271 02 
761 38 
783 33 
620 77 
1 303 13 
2.179 87 
1.509 42 
1.707 88 
1.352 58 
586 
324 60 
1.223 08 
1.896 36 
547 68 
12 73 
35 88 
18 62 
36 40 
22 50 
24 68 
39 91 
15 13 
42 59 
12 93 
5 81 
13 19 
18 82 
48 39 
43 42 
5 79 
37 05 
4 18 
66 60 
24 23 
27 44 
36 75 
10 33 
70 04 
U 59 
12 03 
6 86 
64 58 
9 97 
41 82 
19 72 
50 68 
17 90 
12 95 
22 30 
12 68 
9 40 
8 33 
45 97 
15 41 
15 86 
12 57 
26 36 
44 13 
30 56 
34 58 
27 38 
11 88 
6 57 
24 76 
38 39 
11 09 
215.183 79 4.355 96 219.539,75 
641 84 
1.808 84 
938 39 
1.834 53 
1.134 » 
1.243 88 
2.011 49 
762 6! 
2.146 66 
651 49 
292 86 
664 95 
948 45 
2.438 95 
2.188 47 
291 72 
1.867 13 
210 92 
3.356 51 
1,221 30 
1.383 19 
1,852 11 
520 79 
3.529 92 
583 71 
606 07 
345 59 
3.255 54 
502 36 
2,107 65 
993 80 
2,554 50 
902 38 
652 90 
1.123 91 
639 01 
473 73 
419 86 
2.316 99 
776 79 
799 19 
633 34 
1.329 49 
2.224 » 
1.539 98 
1.742 46 
1.379 96 
598 76 
331 17 
1.247 84 
1 934 75 
558 77 
51 82 
041 84 
1.808 84 
938 39 
1.834 53 
1.134 5 
1.24:5 88 
2.011 49 
762 6 i 
2.146 66 
651 49 
292 86 
664 95 
948 45 
2.438 95 
2.188 47 
291 72 
1.867 13 
210 92 
3.356 51 
1.221 30 
1.383 19 
1.852 11 
520 79 
3.529 92 
583 73 
606 07 
345 59 
3.255 54 
502 36 
107 65 
993 80 
2.554 50 
902 38 
704 72 
1.123 91 
639 01 
473 73 
419 86 
2.316 99 
776 
799 
633 34 
1.329 49 
2.224 )) 
1.539 98 
1.742 46 
1.379 96 
598 76 
331 17 
1.247 84 
1.934 75 
558 77 
2 
79 
19 
260 44 219.800 19 
León, 25 de .Septiembre de 1936.—El Administrador, Félix Diez Canseco. 
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Minístracíón nüiiicipai 
A y u n t a m i e n t o de 
Gordonc i l lo 
F o r m a d o el p a d r ó n de v e h í c u l o s 
a u t o m ó v i l e s de este A y u n t a m i e n t o 
para el p r ó x i m o a ñ o de 1938, se ha -
l la de mani f i e s to en la S e c r e t a r í a de l 
A y u n t a m i e n t o p o r el p l a z a de q u i n -
ce d í a s , a fin de o í r r e c l a m a c i o n e s 
G o r d o n c i l l o , 2 de O c t u b r e de 1937 
^ e g u n d o A ñ o T r i u n f a l ) . — E l A l c a l -
de, M a c a r i o P a r a m i o . 
¿p.ifí—.'KÍ.V—.£oo .ÍÍIÍSVÍ 
A y u n t a m i e n t o de 
P a l a c i o s del S i l 
Propuestas p o r la C o m i s i ó n de H a -
cienda dos t ransfe renc ias de c r é d i t o 
para do ta r d e b i d a m e n t e v a r i o s ar-
t í cu los de l presupuesto o r d i n a r i o v i -
gente, se a n u n c i a a l p ú b l i c o po r me-
dio de l presente ed ic to , p a r a que 
durante e l p l azo de q u i n c e d í a s , en 
que e s t a r á expuesto a l p ú b l i c o e l 
expediente o p o r t u n o en l a S e c r e t a r í a 
de este A y u n t a m i e n t o , p u e d a n exa-
m i n a r l o cuan tos l o deseen y h a c e r 
las r e c l a m a c i o n e s u o b s e r v a c i o n e s 
que es t imen de j u s t i c i a . 
L o que se a n u n c i a p a r a gene ra l 
c o n o c i m i e n t o y en v i r t u d de lo d i s -
puesto sobre e l p a r t i c u l a r . 
o 
- ín íh / - :M— . iR'inífn 'T o f i A obnuii!)<í 
F o r m a d o p o r l a C o m i s i ó n de H a -
cienda el p royec to de m o d i f i c a c i o -
nes a l presupues to de l co r r i en te a ñ o 
para l a f o r m a c i ó n de l p royec to de 
presupuesto a r eg i r en e l p r ó x i m o 
a ñ o 1938, j u n t a m e n t e c o n las ce r t i -
ficaciones y m e m o r i a s a que se re-
fiere el a r t í c u l o 296 de l Es ta tu to M u -
n i c i p a l , e s t a r á expuesto a l p ú b l i c o 
d icho d o c u m e n t o en l a S e c r e t a r í a 
m u n i c i p a l p o r t é r m i n o de o c h o d í a s , 
en que p o d r á ser e x a m i n a d o p o r 
cuantos l o deseen. 
E n e l c i t a d o p e r í o d o , y otros o c h o 
días s iguientes , p o d r á n f o r m u l a r 
ante el A y u n t a m i e n t o cuan tas r e c l a -
maciones u obse rvac iones que esti-
men conven ien tes los c o n t r i b u y e n -
os o en t idades interesadas . 
L o que se hace p ú b l i c o p o r m e d i o 
del presente, a los efectos de l a r t í c u -
lo 5.° de l R e g l a m e n t o de 23 de A g o s -
to de 1924, y p a r a genera l c o n o c i -
miento. 
P a l a c i o s de l S i l , a 3 de O c t u b r e 
^ 1937 (Segundo A ñ o T r i u n f a l ) . — 
^1 A l c a l d e , U r b a n o G o n z á l e z ' 
A y u n t a m i e n t o de 
Valenc ia de D o n J u a n 
P ropues to por la C o m i s i ó n de H a -
c i e n d a , y a p r o b a d o que ha s ido po r 
el E x c m o . A y u n t a m i e n t o , u n sup le -
men to de c r é d i t o , den t ro del p resu-
puesto vigente, para a tender a l pago 
de neces idades urgentes, q u e d a ex-
puesto a l p ú b l i c o po r q u i n c e d í a s , 
en l a S e c r e t a r í a de e s t é A y u n t a -
mien to , el expediente de su r a z ó n . 
E l s u p l e m e n t o de re fe renc ia as-
c i ende a la s u m a de d iez m i l dos-
c ien tas sesenta pesetas, y h a s i do v o -
tado c o n cargo a l sobran te de ejer-
c i c i o s anter iores . 
V a l e n c i a de D o n J u a n , a 4 de Oc-
tub re de 1937 (Segundo A ñ o T r i u n -
f a l ) . — E l A l c a l d e , D e l f í n de l R . O r t i z . 
A y u n t a m i e n t o de 
R a b a n a l del C a m i n o .ob( 
C o n f e c c i o n a d a s p o r este A y u n t a -
m i e n t o las O r d e n a n z a s que h a n de 
s e r v i r de base p a r a l a c o n f e c c i ó n d e l 
repar to v e c i n a l de l i m p u e s t o de u t i -
l i d a d e s de este M u n i c i p i o p a r a 1938, 
q u e d a n las m i s m a s expuestas a l p ú -
b l i c o p o r t é r m i n o de q u i n c e d í a s , 
p a r a o í r r e c l a m a c i o n e s . 
R a b a n a l de l C a m i n o , 4 de O c t u -
bre de 1937 (Segundo A ñ o T r i u n -
f a l ) . — E l A l c a l d e , G a b r i e l M a r t í n e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Cabreros del R i o 
C o n f e c c i o n a d o p o r l a co r res -
pond i en t e J u n t a e l r e p a r t i m i e n t o 
genera l de u t i l i d a d e s de este M u -
| n í c i p i o , co r r e spond ien t e a l e jerc i -
, c i ó de 1937, se h a l l a expuesto a l p ú -
, b l i c o en el d o m i c i l i o de D . C á n d i d o 
, A l v a r e z T a p i a , v e c i n o de esta v i l l a 
p o r p l a z o de q u i n c e d í a s , du r an t e los 
cuales , y tres m á s , p o d r á n los in te -
resados presentar c o n t r a e l m i s m o 
las r e c l a m a c i o n e s que c r e a n j u s -
tas, las que se f u n d a r á n en h e c h o s 
concre tos , p rec i sos y d e t e r m i n a d o s , 
y c o n t e n d r á n las p ruebas p a r a l a 
j u s t i f i c a c i ó n d e b i d a . 
C a b r e r o s de l R í o , 27 de S e p t i e m -
bre de 1937 (Segundo A ñ o T r i u n f a l ) . -
E l A l c a l d e , A n g e l F r e s n o . 
A y u n t a m i e n t o de 
Castrofaerte 
F o r m a d o el p a d r ó n de v e h í c u l o s 
a u t o m ó v i l e s de este A y u n t a m i e n t o 
pa r a el a ñ o de 1938, se h a l l a expues-
to a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a m u n i -
c i p a l desde e l d í a 1.° de O c t u b r e 
p r ó x i m o a l 15 de l m i s m o , a m b o s i n -
c l u s i v e , a l objeto de o í r r e c l a m a -
c iones . 
Castrofuerte , a 30 de S e p t i e i i b r e 
de 1937 (Segundo A ñ o T r i u n f a l ) . — 
E l A l c a l d e , C o n s t a n t i n o A l o n s o . 
A y u n t a m i e n t o de 
Q u i n t a n a del Cas t i l l o 
C o n el fin de que cuan tos lo deseen 
p u e d a n e x a m i n a r l o s y f o r m u l a r las 
r e c l a m a c i o n e s que c r e a n per t inentes , 
se h a l l a n expuestos a l p ú b l i c o en l a 
S e c r e t a r í a de l A y u n t a m i e n t o , y c a d a 
u n o p o r el pla/.o que se i n d i c a , los 
d o c u m e n t o s s iguientes : 
1. ° E l p royec to de presupues to 
m u n i c i p a l o r d i n a r i o que h a de r e -
g i r en e l p r ó x i m o a ñ o , d u r a n t e e l 
p l azo de o c h o d í a s y o c h o m á s . 
2. ° E x p e d i e n t e que se t r a m i t a de 
s u p l e m e n t o de c r é d i t o , den t ro d e l 
presupuesto de l a ñ o en cu r so , p o r 
pesetas 3,500, d u r a n t e e l p l azo de 
q u i n c e d í a s . 
Q u i n t a n a de l C a s t i l l o , 4 de O c t u -
bre de 1937 ( S e g u n d o A ñ o T r i u n -
f a l ) . - E l A l c a l d e , B e r n a r d o G u t i é r r e z . 
Lobfiíilidüíi. (um^iot>a i 3 - . f i i o i b B a 
. f i hdnO o g n i n í o U 
A y u n t a m i e n t o de 
C u b i l l o s del S i l 
F o r m a d o y a p r o b a d o el p royec to 
de presupuesto m u n i c i p a l o r d i n a r i o 
pa r a el p r ó x i m o e j e r c i c io de 1938, se 
h a l l a expuesto a l p ú b l i c o en l a Se-
c i e t a r í a m u n i c i p a l p o r t é r m i n o de 
o c h o d ias , a l objeto de o í r r e c l a m a -
c iones . 
C u b i l l o s de l S i l , a 4 de O c t u b r e 
de 1937 (Segundo A ñ o T r i u n f a l ) . — E l 
A l c a l d e , B l a s M a r q u é s . 
«oa ecJ^><| a^ia zelnaifimp ^b o;. ..q 
-idíímqtí ,? .omiípJr) (miio / £)né>t£(|¿ 
A y u n t a m i e n t o de 
Vegas del Condado 
D e a c u e r d o c o n l o es tab lec ido en 
e l a r t í c u l o 579 de l Es ta tu to M u n i c i -
p a l de 8 de M a r z o de 1924, y 126 d e l 
R e g l a m e n t o de 23 de Agos to d e l 
m i s m o a ñ o , las cuen tas m u n i c i p a -
les de este A y u n t a m i e n t o , co r re s -
pond ien t e s a los e je rc ic ios de 1935 y 
1936, se e x p o n e n a l p ú b l i c o en l a 
S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , p o r t é r m i n o 
de q u i n c e d í a s , p a r a o í r r e c l a m a -
c iones . 
Vegas de l C o n d a d o , a 3 de O c t u -
bre de 1937 (Segundo A ñ o T r i u n -
fáis—El A l c a l d e , A m a d o r G o n z á l e z . 
M m i n i M í n de iosticia 
Juzgado m u n i c i p a l de L a Robla 
D o n L u c i a n o B a d i o l a D i e z , J u e z m u -
n i c i p a l de L a R o b l a ( L e ó n ) . 
H a g o saber: Q u e p o r el presente se 
c i l a a D . M i g u e l G o n z á l e z M u ñ i z , 
v e c i n o que fué de S o l a n a de F e n a r 
( L e ó n ) , ho}' en i g n o r a d o pa radero , 
pa ra que se persone, p o r s i o p o r 
m e d i o de a p o d e r a d o legal , en l a sala 
a u d i e n c i a de este J u z g a d o , s i ta en la 
C o n s i s t o r i a l el d í a d iez y seis de l ac-
tua l , h o r a de las q u i n c e , a contes tar 
a l a d e m a n d a f o r m u l a d a po r d o ñ a 
E n c a r n a c i ó n B a l b u e n a G i m é n e z , ve-
c i n a de L e ó n , p o r r e c l a m a c i ó n de 
c a n t i d a d , p u d i e n d o recoger l a c o p i a 
de l a d e m a n d a en esta S e c r e t a r í a e l 
d e m a n d a d o M i g u e l G o n z á l e z o su 
a p o d e r a d o ; p r e v i n i é n d o l e que de no 
personarse en e l d í a y h o r a s e ñ a l a -
do , s e r á d e c l a r a d o en r e b e l d í a , s i -
g u i e n d o el j u i c i o s i n m á s v o l v e r l e a 
c i t a r . 
L a R o b l a a dos de O c t u b r e de m i l 
novec i en to s t r e in ta y siete, —Segun-
d o A ñ o T r i u n f a l . — E l Juez , L u c i a n o 
B a d i o l a . — E l Sec re ta r io h a b i l i t a d o , 
D o m i n g o C u b r í a . 
N ú m . 676.-7,00 ptas. 
C é d u l a s de emplazamien to 
P o r l a presente se c i t a , l l a m a y 
e m p l a z a a R i c a r d o G u t i é r r e z R o d r í ^ 
guez, v e c i n o de L o s B a r r i o s de Gor* 
d ó n , h o y en i g n o r a d o pa rade ro , pa r a 
que e l d í a ca torce de O c t u b r e p r ó -
x i m o y h o r a de las once , c o m p a r e z -
ca ante este J u z g a d o a contes tar l a 
d e m a n d a que le f o r m u l ó é l , v e c i n o 
de esta v i l l a D . M a n u e l G a r c í a , sobre 
pago de q u i n i e n t a s siete pesetas c o n 
c u a r e n t a y c i n c o c é n t i m o s ; a p e r c i b i -
do que s i no c o m p a r e c e , se s e g u i r á 
el j u i c i o en r e b e l d í a , s i n v o l v e r a 
L a P o l a de G o r d ó n , 27 de Sep t i em-
bre de 1937. — E l Juez , B e r n a r d i n o 
G a r c í a . — E l Secre ta r io , J u a n L l a m a s . 
N ú m . 680:—9,00 ptas. 
-<J9IIOJ , O J í i ü í í T i i J j r y j M K » 91) 'g.-oi 
P o r l a presente se c i t a , l l a m a y 
e m p l a z a a J u l i á n G o n z á l e z Sabuga l , 
v e c i n o de L o s B a r r i o s , p a r a que el 
d í a doce de O c t u b r e p r ó x i m o , a las 
once , c o m p a r e z c a en este J u z g a d o 
p a r a contes tar a l a d e m a n d a que le 
in t e rpuso e l v e c i n o de esta v i l l a , d o n 
M a n u e l G a r c í a , sobre pago de o c h o -
c ien tas sesenta y c u a t r o pesetas, se-
g ú n o b l i g a c i ó n ; a p e r c i b i d o que si no 
c o m p a r e c e , se s e g u i r á el j u i c i o en 
r e b e l d í a s in ser m á s c i t ado . 
L a P o l a de G o r d ó n , 26 de Sep t i em-
bre de 1937.—El Juez , B e r n a r d i n o 
G a r c í a . — E l Secre ta r io , J u a n L l a m a s -
N ú m . 679.-7,50 p í a s . 
o 
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P o r l a presente se c i t a , l l a m a y 
e m p l a z a a F a u s t i n o R a i g a d a , v e c i n o 
de P e r e d i l l a de G o r d ó n , h o y en i g -
n o r a d o pa rade ro , p a r a que el d í a 
trece de O c t u b r e p r ó x i m o , a las once , 
c o m p a r e z c a en este J u z g a d o a c o n -
testar l a d e m a n d a que le f o r m u l ó 
e l v e c i n o de esta v i l l a D . M a n u e l 
G a r c í a , sobre pago de setecientas 
c i n c u e n t a s pesetas c o n c i n c u e n t a 
c é n t i m o s , s e g ú n o b l i g a c i ó n ; a p e r c i -
b i d o que de no c o m p a r e c e r , se segui -
r á e l j u i c i o en r e b e l d í a , s i n ser m á s 
c i t a d o . 
L a P o l a de G o r d ó n , 26 de S e p t i e m -
bre de 1937.—El Juez , B e r n a r d i n o 
G a r c í a . — E l Secre ta r io , J u a n L l a m a s . 
N ú m . 678.-8,50 ptas. 
P o r este m i p r i m e r o y ú n i c o edic^ 
to, se c i t a , l l a m a y e m p l a z a a Gene-
roso G a r c í a V i ñ u e l a , v e c i n o de esta 
v i l l a , h o y en i g n o r a d o pa rade ro , 
p a r a que e i d í a once de l p r ó x i m o 
O c t u b r e y h o r a de las once , c o m p a -
rezca en este J u z g a d o a contes tar l a 
d e m a n d a que le f o r m u l ó D . M a n u e l 
G a r c í a , de esta v i l l a , sobre pago de 
m i l pesetas, s e g ú n o b l i g a c i ó n ; aper-
c i b i d o q u e s i n o l o hace , se s e g u i r á 
e l j u i c i o en r e b e l d í a s i n v o l v e r a c i -
tar le . 
D a d o en L a P o l a de G o r d ó n a 26 
de S e p t i e m b r e de 1937.—pl J u e z , 
b e r n a r d i n o G a r c í a . — P , S, M.,: J u a n 
L l a m a s . 
N ú m . 677.-8,50 ptas. 
o o 
P o r l a presente se c i ta , l l a m a y 
e m p l a z a a A n t o n i o R o b l e s S i e r r a y 
su esposa A d e l a G a r c í a , v e c i n o s de 
esta v i l l a , h o y ausentes, pa r a que el 
d í a ca to rce de l a c t u a l , a l as doce , 
c o m p a r e z c a n en este J u z g a d o a c o n -
testar l a d e m a n d a q u e les f o r m u l ó 
D.a F r a n c i s c a A r i a s B o b i s , v e c i n a de 
L a B a ñ e z a , sobre pago de m i l pese-
tas, s e g ú n cons ta de o b l i g a c i ó n ; bajo 
a p e r c i b i m i e n t o que si no c o m p a r e -
cen se s e g u i r á e l j u i c i o en r e b e l d í a . 
L a P o l a de G o r d ó n , 2 de O c t u b r e 
de 1937.—El Juez , B e r n a r d i n o Gar -
c í a . — E l Secre ta r io , J u a n L l a m a s . 
N ú m . 681—7,50 ptas. 
P o r l a presente se c i t a , l l a m a y 
e m p l a z a a l v e c i n o de P o l a G o r d ó n 
A n t o n i o R o b l e s S i e r r a , h o y ausente 
para que el d í a ca to rce de l ac tual , a 
las d iez , se persone ante este Juzg^, 
do pa ra contes tar l a d e m a n d a que le 
p r o m o v i ó D . M a n u e l G a r c í a V í n u e , 
l a , sobre pago de dosc ien tas setenta 
y nueve pesetas c o n q u i n c e cént i -
mos; a p e r c i b i d o que si no compare-
ce se s e g u i r á e l j u i c i o en r e b e l d í a . 
L a P o l a de G o r d ó n , 30 de Sept iem-
bre 4e 1937.—El J u e z , B e r n a r d i n o 
G a r c í a . — E l Secre ta r io , J u a n L l a m a s . 
N ú m . 682.—7,00.—ptas. 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S ^ 
M a n u e l F e r r e r o N u e v o , A d m i n i s t r a -
d o r de L o t e r í a s de L a B a ñ e z a , de-
c l a r a : 
Q u e p o r e r ro r i n v o l u n t a r i o , se han 
d a d o d iez p a r t i c i p a c i o n e s de los n ú -
meros 19.178 y v a r i a s de l 19.175 para 
e l sorteo de l a R a z a que se^  c e l e b r á 
en S e v i l l a , e l d í a 11 de los cor r i en -
tes, en vez de los n ú m e r o s 19.778 y 
19.775, h a c i e n d o c o n t a r que estos ú l -
t i m o s n ú m e r o s son los que tiene y 
l l e v a esta A d m i n i s t r a c i ó n de Lote-
r í a s , c o n el f in de q u é sean anuladas 
las p a r t i c i p a c i o n e s de los n ú m e r o s 
19.178 y 19.175. 
L a B a ñ e z a a 5 de O c t u b r e de 1937. 
— S e g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — E l A d m i -
n i s t r a d o r de L o t e r í a s , M a n u e l Pe-
r re ro N u e v o . 
N ú m . 674—9,50 Ptas. 
'ih OJDSYÜTQ l^fí •ílÓfDBfííTO'i 'íí'Q o . o 
H a b i é n d o s e e x t r a v i a d o la libreta 
n ú m e r o 51.070 del M o n t e de P iedad 
y Ca ja de A h o r r o s de L e ó n , se hace 
p ú b l i c o que, s i antes de q u i n c e d ías , 
a con t a r de la fecha de este anunc io , 
no se presentara r e c l a m a c ó n algu-
na , se e x t e n d e r á el d u p l i c a d o de la 
m i s m a , q u e d a n d o a n u l a d a la pri-
m e r a . 
N ú m . 683.-4,50 ptas. 
' líiliirmol nBibofl sdlnoitj^iü «^^^1 
o o 
E l d í a dos , d e s a p a r e c i ó de las Ven-
tas de Navate je ra , u n a v a c a , de pelo 
c a s t a ñ o , c u e r n o s cor tos , da l eche por 
tres tetos. 
R a z ó n a V i c t o r i a n o V i ñ u e l a , en 
Nava te j e ra ( L e ó n ) . 
N ú m . 673.-3,00 ptas. 
I m p . de la 
L E O N 
D i p u t a c i ó n 
1937 
p r o v i n c ü 
